














ФЕМИНИЗМ И СОВРЕМЕННОСТЬ (К ВОПРОСУ О 
НЕЗАВЕРШЕННОСТИ ДИСКУССИИ В ХХІ ст.) 
 
На сегодняшний день вопросы, которые имеют непосредственную 
связь с гендером и феминизмом остаются актуальными, так как феминизм – 
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то социально-политическое явление, которое, как никакое другое, окутано 
как ложью, так и превратными стереотипами. 
В первую очередь это можно проиллюстрировать на примере неосо-
знанного возникновения неприязни, страха или даже пренебрежительного 
отвращения, проявляющихся вследствие неконтролируемого ассоциативного 
ряда: феминистка, мужененавистничество, гомосексуальность. Мало кто хо-
чет походить на образ мужеподобной женщины, а потому, даже если не со-
гласны с нарушением их собственных прав в ряде случаев (от политического 
контекста до бытового, или если стали случайными свидетельницами прояв-
ления дискриминации по отношению к женщинам), предпочитают смолчать, 
чтобы не быть «уличенными» в принадлежности к феминизму. К тому же, 
быть феминисткой противоприродно, ведь у каждого человека есть свои соб-
ственные роли, прописанные Богом, природой, обществом. То, что заведено 
веками и называется традицией, оспариванию не подлежит. Также следует 
отметить, что не маловажную роль в возникновении таких ассоциаций на 
подсознательном уровне играют СМИ. 
Что касается мужчин, то здесь срабатывает страх и чувство собствен-
ного достоинства. «Нам не нужен феминизм, и в нас достаточно силы и му-
жества и мы в состоянии предотвратить и помешать развитию этого позорно-
го явления. Зачем нам кто-нибудь, кто будет ограничивать права? Не желаем 
быть подкаблучниками» – и в этом есть здравая логика, если бы не одно но: 
феминистское движение не ставит перед собой задачи, согласно которым, 
необходимо унизить мужские права или поставить их в определенные право-
вые рамки и границы дозволенного. 
Цель феминизма – уравнять во всех сферах жизни мужчин и женщин, 
методом не унижения первых до уровня вторых, а ровным счетом наоборот – 
увеличивать спектр соблюдения прав женщин, пока он не дойдёт до равного 
с мужским. Современный мир – это мир равных возможностей, равных прав, 
свободы, отсутствия иерархии и тотального контроля. Необходимо принять 
достижимость и не утопичность провозглашенных целей, ведь современный 
мир не может строиться на принципах угнетения и зависимости одних от 
других: будь то классы, нации, представители или представительницы раз-
личных возрастов, сексуальных ориентаций или половой принадлежности. 
Что касается гендерных стереотипов, то они также, к сожалению, име-
ют место быть и заключаются в четком распределении гендерных ролей: «ро-
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зовый сектор» для девочек, «синий» для мальчиков. Становление женщины, 
как некого эстетического объекта, который не всегда хочет или может соот-
ветствовать патриархальным идеалам красоты – также является проблемой, с 
которой борется феминизм. Навязывание стереотипных социальных ролей – 
один из сопутствующих факторов высокого уровня насилия в семьях. 
Сегодня, если женщина считает «стеклянный потолок», то есть верти-
кальные ограничения в её карьерном развитии, объективацию собственного 
тела, сексистский юмор, оправдание насилия – несправедливыми, то она 
смело может называть себя феминисткой. Заявляя о себе, как о феминистке, 
или раскрываясь и отстаивая свою правду в других вопросах, не нужно бо-
яться общественного мнения и стереотипных суждений в свой адрес. 
Современный феминизм отличается от предыдущих тем, что развива-
ется в эпоху информационных технологий, а значит и методы борьбы со сте-
реотипным, ангажированным сознанием людей должны происходить в ме-
дийном пространстве, но, при этом не исключая и других методов расшире-
ния кругозора. Это ни в коем случае не пропаганда и агитация. Информаци-
онную освещенность, некую просветительскую деятельность я считаю при-
емлемым, универсальным и в то же время, толерантным методом борьбы. 
Кроме того, актуален индивидуальный подход к каждому/ой, до кого доно-
сится информация. Ликвидация информационного вакуума и табуирован-
ность избранных тем – недейственная практика, которой необходимо остать-
ся в прошлом. 
Относительно образа современной феминистки, то его унификация под 
вопросом. Ведь единственный закрепленный образ за какой-либо группой 
людей изначально подразумевает ошибочное, стереотипное восприятие. Фе-
менисткой/ом может быть человек с синим ирокезом или во фраке, в мини-
юбке или камуфляже – это не имеет значения! Единственным объединяющим 
фактором может служить внутреннее состояние: жажда справедливости, то-
лерантности и солидарность. 
 
 
 
